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Ista ova količina indikatora može se kor is t i t i i kod t i t raci je ostalih m u t n i h 
tečnosti kao i pav lake i suru tke . 
c) U t i c a j t e m p e r a t u r e m l e k a n a t a č n o s t o č i t a v a n j a 
Tempera tu ra ut iče n a kiselost pufera t j . na pH, pa takođe ut iče i na kiselost 
mleka, zbog uticaja na disocijaciju pojedinih kisel ih soli. 
Može se zapaziti da h lađeno mleko daje niže v rednos t i za kiselost. Zbog 
toga t r e b a težiti da t i t raci ja bude uvek izvedena n a kons tan tnoj t empera tu r i 
od 18 Hr 5°C, pošto je za tako mal i in te rva l t e m p e r a t u r e uticaj n jene p romene 
minimalan . 
Z a k l j u č a k 
1. P r i l ikom ti traci je mleka i mlečnih prozivoda posebnu pažnju obrat i t i 
koncentraci j i ind ika tora i njegovoj količini u uzorku ; 
2. uvek t r eba obezbediti s t anda rdnu boju p r i l ikom t i t raci je rad i dobijanja 
tačnih rezul ta ta ; 
3. uzorke p r e t i t raci je t reba t emper i ra t i . 
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Vijesti 
POLJOPRIVREDNA SMOTRA U JASTREB ARS KOM 
Povodom pros lave 50-godišnjice Oktobar ske revoluci je i 30-godišnjice 
dolaska d ruga Tita na čelo S K J održana je »Pol jopr ivredna smotra« od 1—3. 
I X 1967. u Jas t rebarskom. Preds jedn ik organizacionog odbora bio je d rug 
Kolar ić Milan, preds jednik Skupš t ine općine J a s t r eba r sko . 
Kao p r o g r a m Smotre održano je : 
— X takmičenje t r ak to r i s t a H r v a t s k e 
— X I takmičenje t rak tor i s ta Zagreba 
— izložba i demonstraci ja po l jopr ivrednih s t ro jeva 
— izložba stoke 
— nagrađ ivan je robnih proizvođača mli jeka . 
Zagrebačka ml jekara odredi la je za najbolje proizvođače mli jeka 4 n a ­
grade . Tako su nagrađen i proizvođači: 
I n a g r a d o m od 80 000 st. d inara Vujanić Iva iz P i sa rov ine 74. 
I I n a g r a d o m od 50 000 st. d inara Vrančić Mijo iz K r a m a r i ć a 22. 
I I I n a g r a d o m od 50 000 st. d ina ra Dud Valen t iz Novaka. 
IV n a g r a d o m Vrančić Ivan iz K r a m a r i ć a 22. 
Najboljom k ravom na stočarskoj smot r i p roglašena je »Pisava« vlasniš tvo 
Popović Albe r t a iz Domagovića 12. 
U takmičen ju t r ak to r i s t a najviše usp jeha imal i su t r ak to r i s t i »Agrokom-
bina ta« Zagreb, r adn ih jedinica Božjakovina i Vel ika Gorica. 
N a izložbi pol jopr ivrednih s t rojeva vel iko zan imanje proizvođača bilo je 
za izloženi muzn i agregat za mehan ičku mužn ju k rava , proizvodnje tvornice 
pol jopr ivrednih strojeva »Belje« iz Kneževa . 
DOSKORA ĆE BITI DOVRŠENA GRADNJA MLJEKARE 
U KARLOVCU 
Za nekol iko mjeseci b i t će dovršena gradnja ml jekare u Karlovcu. Radi 
se ug lavnom n a u n u t r a š n j e m uređenju ml jekare . 
Kar lovačka ml j eka ra proizvodit će mlijeko u p r a h u i kondenzi rano ml i ­
jeko, a osim toga man je kol ič ine konzumnog mlijeka, jogur ta i svježeg krav l jeg 
sira. 
1ж đ o m a e e i strane š t a m p e 
Izvoz mlječnih. proizvoda iz Francuske 
i dalje se povećava — (No 71/67) — 
Izvoz ml j ečn ih p r o i z v o d a iz F r a n c u s k e 
p r v o g po lugod iš ta 1967. b io j e za 55% 
veći nego u i s t om r a z d o b l j u 1966. Izvoz 
s i ra se povećao za 201%, k o n d e n z i r a n o g 
m l i j e k a za 1 9 % i ml j ečnog p r a š k a za 
1 3 % . 
U s p o r e d b a i z m e đ u izvoza 1965. s i zvo­
zom u 1966. v id i se iz ovog p r i k a z a : 
u mi l . t 
1965. 1966. 
m a s l a c 29,8 40,3 
s ir 64,3 76,3 
k o n d e n z i r a n o m l i j e k o 68,2 74,8 
ml j ečn i p r a š a k iz p u n o m a ­
snog m l i j e k a 8,0 11,6 
m l j e č n i p r a š a k iz o b r a n o g 
m l i j e k a 70,6 153,4 
kaze in 13,9 28,0 
K o n s t a n t n o p o v e ć a n j e izvoza m l j e č n i h 
p ro izvoda i m a se p r i p i s a t i z n a t n o j f i ­
nanc i j sko j pomoć i izvoznic ima. P r v i h 
9 mjesec i ove g o d i n e n a c i o n a l n i po l jo ­
p r i v r e d n i fond (FORMA) r a s p o l a g a o je 
sä o tp r i l ike 1 m i l i j a r d o m š v i c a r s k i h f r a ­
n a k a za f avo r i z i r an j e izvoza i za i n t e r ­
venc i j e n a s a m o m t r ž i š t u u F r a n c u s k o j . 
Za to u t rošen i iznosi se d je lomično v r a ­
ćaju iz b l aga jne CEE u Bruxe l l e su . 
Mjere za s m a n j e n j e viškova mlijeka 
(pri jedlozi n j e m a č k e r a d n e g r u p e — 
No: 72/67) — R a d n a g r u p a Saveznog 
zavoda za i s t r až ivan je ml i j eka u K i e l u 
i sp i t iva la j e m o g u ć n o s t i s m a n j e n j a v i ­
škova ml i j eka u Savezno j Repub l i c i N j e ­
m a č k o j i r ezu l t a t i t ih i sp i t ivan ja o b j a v ­
l jeni su u svesku 1/67 izvješ ta ja zavoda 
u K ie lu pod n a s l o v o m »Pri jedlozi m j e r a 
za sman jen je v i škova ml i jeka« . U g l a v ­
n o m se pobliže opisu ju 4 p r i j ed loga . 
P r i j e svega se i s t iče sman jen je , t j . o g r a ­
n ičen je pro izvodnje , z a t i m p o v e ć a n j e 
po t rošn je ml i j eka i m l j ečn ih p ro izvoda , 
povećan je (unapređen je ) izvoza i k o n a ­
čno veći udio m l i j e k a u i s h r a n i s toke . 
R a d n a g r u p a se n e s laže s t i m e d a se 
pro izvodnja ml i j eka ogran ič i n a ta j n a ­
čin, da se snizi o t k u p n a ci jena, j e r b i se 
to nepovol jno odraz i lo n a m a l a i s r e d n j a 
po l jop r iv redna gospoda r s tva . T r e b a s m a ­
nj i t i d r žan j e k r a v a m u z a r a , a p o v e ć a t i 
p ro izvodn ju m e s a . Z a povećan j e p l a ­
s m a n a m l i j e k a i m l j e č n i h p r o i z v o d a 
u k a z a n o j e n a niz mogućnos t i . K o d toga 
j e osnovni z a d a t a k p r o p a g a n d a . U p r v o m 
